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,p<ndab<ro1Sl70,000for it, in21nformatu,nw><l<rob< 
,m,1< ''""l";I "- Th, Tc..,P,,blio lnfom"1ionA<I 
~o~;;: ~i%'~!,.~ U~i;:';..~onl:~~t ::~:~~: 
A<lf('(fll<st McCumh<r Go,mk, 
11,, od,-._..,;,,n, r.mtof Ad,m,""llmdl>o,;iµ,for 
llf«<l<o '>lcC"...,,b<rails~_..-,:.,,;,,,x.,. 
Gonnl,z no II>< ,_1,,1 -,;,,,, wi1h It.: ..,;,·""'Y• 
ludJ<rfortb<proj«llt~ .. in>&&<<ll"'PIIJ" 
""'"rfuur,_mc;,,t11,t,.l,- •lhe """'« ofl\m,;lins r,~ 
mulOO prOJlO""l•l•>t•"""'· 1h1>con111•:0 
1<t.A-g1hoo1horoil,...:1« •,\ II pro~,.I• m b,d, 
~= me' Crcot1>"< De>ign. """"<Oforlho<<arnpa,,in 
(;ucn, U.ll<n)·C"""rmd -Aod!lt<m;note,,ofth<: 
Kol.Ir Ad,on,.,ni ...:I S.00,h._, l'n.,. Jlllllof 
\wk<u,~ Coll<~, n,""" t,,,,;ud or 
(n11111tklq>1,t,l,""'1U..:, lnl>l«<oodotlh<I/TS"'""" 
i,WIJI.RillScro,,1 . .,,, bo.truof,,:p:01>mm,n3m 
rr<,odcnt to, 1n,u101 i,mal whichlhoroou ... ,w.,h BW.i 
Ad,..a«mcnt. 1nld -rhc !rn;. w"Of'flr<J'·,·J 
C:oll<,i>ll h<rouL..!00!1,a.o,I lnol<lO<tdau,dJ,n, J, 
lh<""'fo,-U..<""'l"'P'· Ko><m,ry Mort•~,·;.,, 
C'ollo,w:i r<p<>r1<rY><11 .. ""''"""' fo, BOSIR<U 
[Wald,.. roo.....i oh<,AITain. pn,.,,;lo,;l Tho 
n.,_.., Affairs om« 10 coUopari,.uhallU..1<q11<>1• 
:"'~~ ~~;''~:-;:;: ,d infQnllOlOO "'"""' for tho 
fomando;_ Uimc1or of New, Soe "C• n1p• ;~n,· I'•~• 7 
King celebration Tuesday 
Th,omi,=n,~illho,lan•b"'""'<>f(•----
~~ f~-:'i';:: l.ulh<rl(ingif.Ol6p.m. T...ioyinlho 
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Enrollment may top 9,500 
H) Y<0nloflo,old uo 
~ 
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.,_, ,,.,...,._ ,,.· ••( • piu,n, "' .,.1 '"''"'""'d M-< ·Enr.,n.· I'•~• J 
Board approves audit of university 
IIJJohn S1rub<lt .~;~~;~~=Ht!~ ''~:'rrs~~!~1I:1 ....
~ noted tho ,ignir.ran« ~f,ho V, Garda u.., ,,.., rn,rn,s,«l 
l)TFl'fSC lwn=i1·odan univ<c.,,y<>o,in3 ari w,~u>li• "'oththo,udie's fiud in1' 
onqo,IWO«l"f"n""'on an fi«lopinion "Thi,i<th<bilDlridmU 
~~~~ :~':,;"'-~~it;: ~..:;lhi,~~-!.'! 
""'1aw r-oero..11o.u..,,,~ ""''•twi<..,._i!lri<- 11>o<m11bih1yofth"""'""· 
tnd H,11. Tho S...thmoll th«< W<f< "" f,n,l"'gs· DOl>-of oor """"'"' P">«'-
1Jnion 1"nioo- eoaoi< D•ftri<t ~·hNCh i, • r,.,, with thi, don:,, of""' hm<li..,,,.. ;, 
boonlofnu,=•rpro,otl 111< eng,~omont," C•><"" ,aid. ,·u1..,,.blr,_ W, can~ l"(l<tt<I 
,OO,cwwaimou,ly11i«I>:,. "f>urin; 1hoproo,-.. wef.,..,..J wbui 1Jol]'OO, r...J11lcfoun• 
lij,ntt1,oi """e<ptoon~El'-"'Ytran""'• <Ioli?". Tu.I'< oo1 tho<»< 
An""'lo•lif..d"l'IO""'" ,...,thot~e«5'cd"""1pl,:d <>i,,,ou>ly.We'>i:pl a ~ 
thobigt,e,oi,,,,1or-..;m<bopo1.:;..aodprn«·-her<"""hidow 
...., .. ...i;ir""'""" ' i••on """"""''you>lla>oboord .-,n0<bllikh11$-" 
an orpn.,.,,.,.., n ... ,,,1 1u,·~adop&t,.I....,....,,.,..._ 
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On Campus 
Briefs 
Th< llloC,.• d• St• t< o,,-.,l"l""'-""1 •1'1l!J·7l'9 
C,ot,r ,, look,ng for Th< Sto4, o1 
pu•••I• • • •d foll-d•• C.,·• .. ••• •A.,o,lalioo 
pobll< ,olotl••• 1011,n, ,..;11<11ndo,:t , t, finlm«l· 
foroho 2002,prinJ ><m<S• ingo fthe o,m,,t,, .,6 
1<,.lou c«l in ll orljn,.-., p.m.Jan. 24. MomO<n of 
'"' °'"" ' '• • r • bli<fac,1 - th,SGAv.ill1aOc J"rtin 
o1 y Lh>L "'"'" on <0Jht• \\'olcomc Weck, Chorro 
~ou
1
n~y arc, for ~ncn
1
"1 ll,y, , ,.•h~ "" ;';""Y'• 
cnun~\"'°' for 
0
m~n1'1 ~n,J ~oug•~m ill,.• 
0
0, 1:I 
ln1em,fo11hc<lo:portmo,1 th< SGA offico ot 9R)· 
'"i"·>«•Pl,/(l'hlu""bl,t ~1,, d or o-m•;I ~GA 
<0lo,O<Jdu1i ... ln1<mo <on .,.._b pe<e,C.Jaboo.<om 
~~:• t..:1~°_ .,i:,:;1:~~~ T,1,"<A;,~::::• :,~= 
1-<:, ..-,1:,,""~>,<hp<: ><eh ,nd"-id-:::: tnin 
,.~, pho101roph,. d,.r, fo, ""'"' ,.r • ...,.,; ... 
)>Obli<>«"<'<•OROWI<<- ,;,;,a.,VJTA Web""" 
m<nt> andpr<• rcloase>. bt1p :,, n1main.u1b.,d• '.C<l 
fa. P"" "'""'· pro- ""';.ty'VfTA.hlm 
U<J«1mon1hlyn,,.,1<10<1. n,, r,..,111., or 
pi, k up don,,,.,,,.aodrnn r,.,dom S,holu•-lp 
ncco,,ar)· rn•nd, . F, ndh.,DO,n,,,,.1,d10 
1"temohiiworo not l'"id. p,u,;d, ,dow,oo ,,.,,. 
but 1h, d1n.s:oor i • ~min ~ tan« for po,,.,,unda,y 
,o dooum<nl hour, ond "udytofinancio lly nocd)' 
,..o,k fo, ,olk8<<«di1 dcf><ndoni, nr11u:>0< k;1 1od 
oad ~<~< " • JO\~fr,- ur pcnn~nc~1 lr di ,ablod 
, inn o, on sohcdu k • • , u, ,huoS,pt.1 1, 2001. 
1, ronlacl ~ ndn,, ,n<i d u ·•g '"""' .,,· ,· 
Cad toa, d,«<1otof,om., ;,....,1atingl01i>o,.< 
munUyr<l>11<>r1>.>1(9!6) 1tuck,.1b,fw,d,.·illJ,o,, 
•JO .. lll<K4l0•l~lll ,fil dqxndcntsoftlicm• 
T1<~<1, f<>< I.a> Sup,r um,. oncludiog ai,pl,o, 
i:J.::-:1.:.~-=:..:1: ~:;~ ~ r::.:~'~ 
offi«andot.<Offit,of P.,.ugon,.ork<fllaod"•· 
Do"lopmon,. locat«I i1ou,on<l.,liof,."Orl0rt. 
>ert>;I l~< """ horn ind,Kli og fi r<fi1hl<rs, 
Champ,onl!all.Tll<«>n• <m<rg<<><Y medico ! p,• 
,,...,. ;11 10k, plo<<Ol3 ,onnd.ndlow<nfor«• 
~:~£~~:,~;~~ ~~:.~~~~1omo1!~I~•:~ 
~iE{,~sr~~!:,:~i.: ~;;1;:~:t::::.1~~: 1 
C•:"' &nd
1
~ c Pcnl&So". fund m~ ,.,-,;1.i,1,. ,Jue,. 
~10 &n<i u, i "' for th< « n<w,blofor up 10 1h,0< 
""'°""«ttf0<>1•.,.,$ll. y,m fo,u D<lt 'll...i uot< 
P«>pl< ~oo pui.·hucJ >h>dy. s,,u1, . .. mu>I 
,;.-1,;.,, ror 111<con,;,.-r,;, ath;.,, ..,.,,f><1ocy..,. . 
S<f><<mbcr,houlJcalllhcdemi<p,ogrcss. To;nqo.i« 
om«or11<,<1opn""'" , t,,,,,, ,1 ;g,0;1;~-"' apply 
98J-7JJ?10 ..... ,.-.,w,, ro,,,.;,.,__ .. 11 (871) 
n,~ .. ,~ob. t .. Sup<< ll(,l--0136 ...d ... fot lh< 
T,j, n&S r,.,""'' R0<i, F•m1li<"> of f'"®m 
flo«<,Ti•hllinoJo .. . S<hol.,,h ip Fundproi,.un 
Sh<I I) '·""· t•• m,n, gor. !nform11;on 
~1i:::.~:·.: .. ·,·,~.,:;,:· ~~~~ ·;~;;:!f.~'.:~ 
"""· c•II ,ho om« or om« on T,n~y206 
The Colteglon Spring 2002 PubllcoHon Schedule 
Issue No. Publcallon Date 
16 Monday.Jan. 21 
17 Monday.Jon 28 
18 Monday.Feb.4 
19 Monday.Feb. 11 
20 Mondoy,Feb. 18 
21 Monday. Feb. 25 
22 Monday,March4' 
Ad Deocdne 
Mondoy. Jon. 14 






Morch 11 -16 SpringBreok(nopubllcollon) 
23 Monday. Morch 18 Mondoy. March 4 
24 Monday, March 25 Monday. Morch 18 
Morch 27-29 Texas lnlercolleglote Pren Anociolion 
Conventlon(nopubllcotlon) 
25 Monday, April 8 Monday. Morch 25 
26 Monday, April 15 Monday. April 8 
27 Mondoy,April22 Monday, April 15 
28 Monday. April 29" Monday. April 22 
'Spring Break issue 
·•Groduotian/Final Exams issue 
The UT Optional Retirement Plan 
ls Your In vestment Strat egy Working for You 
or Against You? 
Lctusgivcyouadctailedwriuencvaluationofyouraccount 
usingthc industry"s lcadinginvcs1mcm1ools 
Wc thinkthcrcisabcttcrwny 1orcnchyo11rgoals. 
- ••"'" ""'""·"":.<:t.u. o,n: ._..,__,.,_ ---< 5-l).1775 - ~----~ ...... -____ ,., -- ... ~,.::,:~'---' -
On Campus 
Taking the oath 
11.S Ja ,tx, 11,k,,r,/a W n,,Jos,, ,.,,on In 011~,nq and chol,,.,on of hlm/o 
Ro/J;n F..,,,.,,do ,., 1kt 1/,t/,-,,.lty ~f H;,wjo,o ond Comp,anJ', Inc., ....,, ~ 
r,.,a.,s,~,,,., b""rdof ,~"" ' " o >rutkn1a,rex,., So,ahmo>1Coll,1,in 
°"""'"")·h, ld fo1ht (iorJ10.<ro'lfr,-.. / 967 onJ ,,,.-,d as e,/jt<,r of Th, 
, nr, ,ao,,,U,c. /1.r;,,rraJo, o /J,,l/o., Co/leyion. 
Cans for Fines 
benefits needy 
and students 
B) Ellz.ob<t- N<mqur yr><.lk<>n>•·=d<h,<J<J 
~ ~,..:,,,?i::, 1',.ooJhbot 
Campuo Poli<,< <oll«o<J lf11i1d11lk11lttoimap,< 
oboutl.~OO,ann«lfrodwlu.tJ.000,an>....,._., 
i1<m, during"' ,:-,n, fQ, !mllj;i0<b<l,eo ful l of<••• 
;~12E~:;·:::::,~~ r:~~=i£f£~~l= 
foeul1y ond m ff u ithO<Jt• No"" imoginc twn mort 
,,.nding<0<at>1m1rw,i<,;p.,1, <>octl)·ll,e ..,,,., 
<d. Tbc<kputm<ntpO- .\ l>ry JaneR.an,<l.~,t«lo, 
aboo1 1l,l00 ,n fo,,.., ,.,d nfG~Sl!,-'>.odthd.OOO,-
c.._ Poh« Cb0<ffa.., «>11kl feeJ11p!<1lOOWlbl~ 
~-=.i~~~: ~~~-,.,:ia;: 
19andD«.JI 04ht, i1enu,,.,1 .... ,010 
Cudou u pl.,nc,;l1ha1 ,,.uyo,bam,,.lll<llando 
!;:a~ :~:!•,•~~or'7: :=;~;.;;: !:,':i; 
r,,.yafine1hrou.J,hm<>R<j <>< th< fomiho, ca,,ha, c o 1<>0<l 
th,"1"gl,commonil) l<rY i«" fholoday]," Rongol Ja id 
Th< ci1>cioo, ,11 ~ ot ~10, C,"1=~ <>;J ch< f'" 'JXll< 
~-- - - --- - - - - -~ h,;w,·o,·"•'"°'" "J!<nn<for ofC• mp"'l'olico ,, Loh, tr 
Physical Plant has new director ;3=;::!ii:.•:;•.;:· :S:•i~E.&;:'•::i 
J"""'~•·"h'r'1onialk-oftho-
;.";,;,\rr"":.1:-:!.7;:'!~ =~!:!:'~•,: :;:i'~~~'":;;: 
in<p,<lot,"1-,,-i. n>n'.IW)l«bool-•odJ~ ""'-
:. •,Th"•, .. ..a,~•.",f,•",-,•.•Y:o,;:;o.~: : ,. f::~~~~'~.::n~E £:,t~f:~~f1~:~ ~~~ -;~r~: 
,. "" ~ l<,g,omontanl Un" .'"''>' in Fo,· oh< l>rt '"''" )·'I<>. C'a« lo,,a sa id 
"'""' I) w,s 1t..UT Sy,,1om .'101urnoy, <:,n, f'"• l'oloooho,pN" .!<d Ca,Jo,a ' ""'""l«• """ 
:,n,tr11<Uon 11 "P<C'"'' r lbc "l u, ,,,.,h,n11>1n•:O ur, I ct..c.n,fo,tin<,a, cl«non- dont>, la< ul l)' and >t,JT to 
UTDl"TSC o•mpu<. "'id h, ana ly,i<, bm ld1t[i plo,nb,ng cy forun=ol,·odf'""""d,n p,n~irm in oih«<0mmu-
:,',,'n~,"'. ,",",,.:.":'i',•, -1!!1111,,,.lla__J ond m,o..-,ol""'"K' h."he ' "'" lwd,,l i, CttJ 1hel<'O'l> nil)' >el'' icc rrogum, 
...ii;;.., ~ I of :i=~~.t,~•::=•~ i!~=:~!=~f ~=~~~h<.,~~ 
IIIEIII 
On Campus 
Thefts, burglaries, crank calls reported 
ll) I .U)Kuml"' 
~ 
111--·l1<<l<th..ilu11h<ma,n Al"'""""' ..... <ll)·.•>Ulf Dwfeyl'l>,.,podmglot.Th< r,.,.,, ti>< U("'ffl llound 
µJ<talh<Pl,y,ocalPbn~ ow:mbcf,q,o,t<do"°""""' btri:laum<.....-..:1-bud- Ofl'o«O,lh<Shld<mC ..... 
A~no"""act"'11}"~· ~ ......... On'l<n· l~opcn,,Jlhcf;...,bo,..,J Th<bai:«<ll>lned$j00,n...,_ 
To,fu]i.,."°".,..,..,.lllhcnes...i11>o:"cn1.Cc,,trall6,b:1<ftth<~,nonl<flr,;·m:ul•ooth<dri1<t', ... lt.rbi
ll$.Thet.,o>UtT 
in<i<knt,rc,.,.uJt,yl·.....,.,,, Rocch ing"'l""'N tlm •rorn• uff"" .eDuHi,y !'i..,.., whe,, OO< Joc..lluw;ll,;, The t,,,,glar .,odmstll<dth>t t
l>o:I,., 
l'oli« h<""ren I,<)'.·. 16 and f""Y houl r<«ntly m,d, , 1hor<tum«lonll«.$ wrid. olw , IOI< $SOO ,·» h. • CD 1im, 1l>cylud "-'-"
''l>obaiw» 
llo<.l i . l OOI ,>,li ,·ery, ur thc c.....,,,. i, .,.., ,,, ;,~n~. r l.ap:,.llld ,n< o-oc,',,..ll<t. ,mr1«.l l whrn tncylo
cl nl it 
°"""'29.aj'IUt«Hi Atth<.,,111< Hm<.,1h< om«l'<""'fl"<l ,.;d1hcyhod .,'hichcoo .. in<J.,, _ n ,n, d<,..dnw,r_~;p
,, nf 
rq,orlOd '"''""11-11,,: """°' .i,,,,.,. ,ncid<o~ • ""• n, ..,.....,11,, <un<n. ...-<>fOO>h.•""""'<r«iit for<«lenll)' .,a-:non-<,.....,.. 
l<fllhcpur;,und<tod,,kU, ~ ..... ,, .. bdc><rib<J Thaco,cr,iog., ... ffmcrn• -.p,<armllldomttre<• (loDc<.1
9>""°'1U<fl«h 
SoulllHall.Sh<hod- "'"""""sil>« .. ;m,,,, .. ~ b<t.-.pon<d<l>,1h<h"• ..-1; ,pxiali>lreporl<,l•-
hom<11<r..,..,o,,.,""- &,;p,.Tho......,""'I,;!""' l"B«l=oo~on~llooil Thrtt pr.nk <>II, .. ..,. .....iao.i..i-r,,,,,,, 
m1.A1thougoh<...,lo,pm,r<m,,nbc<,.hmsl,o ~ ...,..""""'°bool..'°"' "f"><"'l "" ll<,. 14.A ll,>lh.«<r1p1t<r inmom
i,)q.Dllffo1· 
><>«h«l choroughly. <I>< """" ll,e rin~. t,,,, b,; H.,.."«I it"'"'" On I>«. Ii. ov. o co ilpte! wm m:uk to "''"''"'" ,uoff Plu•. H, ""'"' !lu! ho " ~"' 
""' ™"'"  fo".,_j· 11 ,..., d,e IOCOOd•lloor ""'"'°'" of Wm ,.,,.~co ,colon . l!ooh w,od,,. in Sooth H,11. The mto ,t,,rooo, ....i foun.l o<!<of ="t.:..:)~~ ~,~;:~ a<l<I ltc,lth S<O<n«> ~~ >!Olen from Ni, .. n ~lcr,..;.:;'-'\:'";i!i.,.,ask:; ~""::tt'i:: 'Z:;,~.:: 
--•cr<Olcan!,.dn1«'< O.U«.$.,<hgml,_,.,. Th<>ORlC<by.•'""'P"• -.wld....:a<hff.,........,,. mi ..... """""'-
h<<n><,,dooollD.<hodbool. "'"" ~ mi><i ... offK<t ...... im,n.-,-,.o.i ..ido <><lic>llOnc .. - Al'ly,noutl,•-"
""'f<JO"I· 
.... ~ A~o,obc...-.ho _,..w .. ,;,,1;.,. .. 1,o,11<ie> rcport.«l ''"'' I>< ba.l '"° «I buwmttd on I>«. I I 
Qn the ,..,..m,,, ,._,,,.._ l<fth""""""'""""'- ohal ot,,.w<rlcrcW«h$1.SO phon«I lier w,;rl-.,,.Jy. b,:"'rn, i l:4l •.m. ood4JO 
d<nt ,.,,.,ncotn., h<r ttu<k ,;u ., Oho C<><l in11 ,oom m money "'d" ,ruo, ho bod Anmh<, ,.,,mplainaot '"''-"' p.,n. Th,,,.. .. .. 
r,o,l;CO 
hoJ be<,, bml<" imu " •h< SFT-llwh,l<Jl<ling too, l\; to "'l"'l,J ,,,;,.,mgon Nov. I. ohao <l><e&ll<,tnc,Ju,l"-""'uadc "°"""' from !lulf,y l'lu, 
,tall"l'lfkin~loO tn fruntof ll'I< hi, pmf"""· Wh,n h< On Ll«. l , obc man ,-.,.,,,.,J he< fo, , Jou, , ,·en ,fie, ..,,, Wh<ri n,, owner oflho , -<h.,I< 
hbnty. The ,-....lol <"tom! -.J.ll'l<"""""""'g<>o< ,t,, CUK<led monty ot<l<t. toldbunllw,ho"""momeJ. ~,J,,,noti«<lllwoll of 
Oht°"$h the ba<k .,_,.._ Th,-(by.•,rud,,,Jf,l;,l •hd>olq,:,llysi-«!""'Oit Sb<J<!'0(1Nlh,,:aU~ben,hc hotbclooging
>•=-•<t'al 
..-toch-,.bn;l-.,obc • .,,.,,pta,,. •P°"' .-. lllolbc<d-1>)"•«>-"""'· roon.1000•..,.m,1a11...-1ome,; ,.,,....,_, .... , .... u..,~,,... 
lod.Alt!>ouchl!o<•<lb<k~ ....i-.a11opns.,,,,....i.,,, <f,:,;.,,i...gc.v.·....,r.ltd.11< mh<,-bu,klmcobo roo,"<J W<d)-ob"'llmn<,r,g.,-.,, 
mu,.,.I md ,_, <a«I ,,.;c,j,o"'"bo,d<,v,-,, v.1,t,o >0mply.,.,..ru>SI.SOb><L <imil., ooll, by ditr,,.,,,, S7 .,~_,h ,hchadpu,<ha,,,:J
., 
won, >IOl<n. >ca,11(""suan! ,<hdo,Th, i<>tidmo=NI 0. ll«. 7.b<-<~·«•lcll """"'-" th< Ooibr GeD<fll
l S'°"'-Tho 
""o; ~m j_•.T::J.:.:•~'_,. :~;', •.:.~ ~ ":i.:c"'; ~k •:'!,\~;;i:;~ ~11<~~ ~10:, •i;:;;,~•-;,';:~ s ,, ·Crim<." I'•~• 6 
,J llw --1""1 ""'°' "'"°"""" ~""""" "'~--- --- - - --- - -l>er..i..:1<.•1'0<h•"'pottcd a«-.Sbo,utodlhoo lh, 
Olrto,oofl<bth llall~ otb<o-dri•«bopnusingf....i 
"""ll•k.,-CO"-"'"'<h"- "'"-Thffl...-t,;l<•-.!l<ini 
Th<..,..day.C,mpu, .,,n.11.tt.em,·«m«I "' 
l'<>li«rmh"«la'"l""1 t'"'1an :,:,:,:,,;:,,1,';:;: •ru-
6) 
Attention Pre-Law Students! 
c ... , •• J,.m 
\V./1;.,•C Pwm,J, 
V.1111.TI.tlht.mrtyof T=,Sd.oalofLm 
TUNd.oy, Ja,,uo,yl9, 0IHIO p.• 
Go111a,HallBoardRoom 
Student Health Services 
Fo,AIIYou,Heal!h Ca"' Nttd, VhltU, 
Al Our New Location 
Dr.Nardro Cortv:Oulldlng(StudentHealthService,J 
Obu,untNIF- ~ - ----= Fo,-----TO,-(PPO) 
POP...,_'1 
• 
-A-:-== 'IMC>mp,,< ....,.J 
Cordom do<-
HIV Tooting 
-~,o ...... ,..., ,...._$ ......... ) 
~on>II ~of"""'""h"<-t,.,,d 
Con1lnued from f •~•l r<gi!tratiooe,tabh,hmonl> 
•w,t.,u, tho•b;h,)·oot>on 
outom,tod,y,t<m. lle » ;o <llc,rnfli, ,.mu,hos•ny 
,1><y1 .. 10<ltheproce>oe>0011- ""°'" W,b , ;tc." vm.,,.,,, 
' "'Oly. .,;.i 
,-.1w=.1 .. idlh<}·,.,.,ru No,y>1<rnUperfmondir 
""--'-probl<ntoari><.tbcf<on,rro-
•r,lol•y,,omlwycvTh< fc,,,-1, .. 1,o...,....iy,., 
V,lol•)·o><mn,""'4-onthe ><>I•~"""'- Villm,al,.id 
p1 ... 1<'1LKl<n ... H,.,,o tb>tohc,choolhu.,,<nroll• 
ohcyol,om,,k"""'"I<" men<"""'-'o""""<ori«>t""" 
;:::,k f""" ohc grodua!C ~'.~i:1:::;,~~~~:~::-: 
•w, · · oo m,· '""h•«,: r,~i,trar, r·n,n,Cal 
~~ "''" the 'ffl> of the """ Aid, Toscins orid Ol"")"lh;ni 
doru,."\lilbm,al.aid. 1.!c.ol1n1,;,!1-c,d,crcgj,,..,,.,. 
11,: .. -,~·.;pen;<mnftot-~-Th<.....,."d,li• 
,,.,.,.,,1,rud=>did•r"uthe icad~ n,nnins <Jio r<porl> ...... ..,..;.o-o■ 
:a~;~J~!bc~~-~ ~.::.::.: 
•w, e,,-,ec, ch, numb<, co uhatocar< gc01 mi;.,,r,,u lt 
'""""' ., -, \ n,s bm,,ne "" ut" ,ouJ,,.01,art~<1(n3 
""""""'""omoo 'o "'I""'" ., ,,_~ ,•· ·h, .. ,d. 
m11on•h<Wcb." \,11,,.,..1 \lillam,,1 .. "1hcn:<0<»od 
,.ul m0<U)·po,i•i>< f«<lback 
.,!:;",:_:::,"\~1= ~";:;:'.,:r:::== 
1>0f><> ,t,o, >t'"1<nta .. ill <1,rr.,.1.;., io "'J''"'""ll 
-rnot<""""""'1«to "<r<mor<the«>uloofp,no• 
theform,1mdu.., it "'°"''" i11jj:d,tu·r""f<OY01 •"..S..l 
~}~;:,.!1::,~•=•= ,::d,~g to m« c r<Guire -
10 it ., it r,rogressOO. Tbc "Som"imesthcy h>d , 
.,"."'' P"" tho;, camru, ;n """'sPl~••mO<r,"hc .. id. 
On Campus 
Chelsea Clinton: Toast of New York 
8) Emll)·Ge>I h<rwfoc h<rll<h l,;rthdoyl• ""'f°"'l<. ~ h;chlud,oow>of P>ti< H,llur, ." "'" «4,ain• 
~ 1~7.Th<>ed.y>. lh<)lrcl>~- 1hct" ln'°"'<I> 1ane<,.iJ, ri:fmUl1110on<of 
in1 (l,d..,. "' >O(>hi>ti<>l«I "lc=i,onc ;,, II><,.,........,, '"~ Hilton ~ ... ,,t., an, 
l<liW YORK--11« (other --h~e8tti!.tn<8(oo ..... l«I lo .. ~., k>o1." ~-,n-bov, .. r,ar,yprb.. 
... yb<•fonn<r~h<r w,.,s711,s...,,,~ Cbdo<>."""-....i.·w, !x<p><tlbloidr,bol<><of 
rnoclicrml)'b<lbo,1>1<"1,- Al s...lu Samba.Cl-. C<l•lolofcclct,n..,,_K,,-., C"Imo,o_,..,ot,cp,~ 
;o,......,._t,,,,i1-.0..I.,. """ 1UnU Z2 "'"' ....,,h. Sp>«J· ..... h<ro <l>< n,it,1 l,u,J. f,.;.,,.t, d,1m,., tk 
ClmlOn,.lM>IOOtl<<Wl'orl wr,,,,Jl0nlio.,,..b<{on:h<tb<fo1t.bll<!h<g<" lf>tmootnotionlho1Clin'°"1>1Uppler. 
oy"""" fri<n,;,OOOwreJ;.,l.<1m"""""': "She'• lhe<le•nn1.,wip11 
Thcformorfirs1<1aughtcr (maniniom><k"'ilh ..i.o)""" K..,p,n~W tl><rr«id<:n"'"' '"""""'."on<:_,,,,soid 
"" O«n ""'" , II o,« u0<<>f 1hc,c,;taur.mt'• """cn. """""'', edi<t of P"-''«H•ll •soe•,, ,·<ry 1hooghtful fH-~· 
Manla1Lt""'"""""'"~' '"" "Sh<',a v<f)-'"""''• "'""'" Lhoir douih«(s rri, .. cy. >00 """ clml)" "~•• to 
il'IO otldno:d the au;..,,,., p<f>OII." said ~bnhe~ (;\mlon Sj>Ol.OS""""'" J"li' Sid .. -,11 and Sconfonl." th< 
an,l>:.,,. Yoar'•holida)>. """"""-•ro--OWD<toflh< r 1)n< d«l1nod"' """"'""Y,oorc,;:"';d,«f<mn1110 
si,,,:1,..,.t,,-;11,pa1;.,Smhi BJVilian=hi~."'Sb<', q,.><>t,om>OOUI0.,1.,._ o,,i.ea•,,id<bip--1 
Sambol.pono<dOlf.ugrn<: --OIO<anh.Sh<"'aSI«) fri<flll,an,j_......,,. oolleg< 
...; .i..a.,,J" Sud< 16-<oll --.1dodn><>p«o""'-" ,boo"" ....,,ll.ir,s 10 19<•k S- vac11,on,oi ;~ Lu 
-larllol-"'"'"'°""'" c,,...,...ibtrpobr...a.d •boul hef-or ,hos< th<u Bo>o>.M,.,,,,,.,.,,1,c,.l"f-,t.,~- ~ •""'•"~)- on,p,cylun,,oll<,ydlov.t>,I ",:,r,bc=full)· eno>. Cb,l,n o> <,.,oct<d ou 
from lnu Broa~w,y , how onJ ,.,.,;,h< at• ""'le on lh< "I doo1 u-.01 to talk ,boo, r<tWTitoO,forJ,nt"n< forlh< 
"Reno"he, pa,cn<Scsoort<>,1 o:<C1 llf>nrspopel,,-cndu><J hcrmd tumh<tinoothc n,,o ,,.,,, ,ecm 
lmportunt lnlorm,111011 \bou! B.t(knal l\fo.:n111g1tis 
On Campus 
~:::~nuNI from P•~• 1 =•=:i~~"'=~ bo<lol)·-m>htx<. 
lnotllerbtk.mc.,,thoboard 'l-..-.nltohipl,&1,111, ... 
•rr<o,·od ';JIJ.6•14.78 in ..,.,.,.,t,d;.gno<tio.....i.:.I 
""''·•blcl\,mo,hinpbi.l>fur ,o_,.phy." Aok1nson .. id 
,t,< ....,.•Srud<ncUnioo , whS,h "D"-'"""'imJ>O"'"''" 
1> tob<opcoc,,i ,n e>rtyApril. -..·011v.e<i<>boc•1J>e1ho,·cry 
Thobods•=,.fol"""- ID,;o ofll,edi,;""•"""' 
SllJ.316.76 from pariorn-..illttffl,~...,..,.,lh 
c...,.,._faptt>OofT<>SO"'-'....,'"""""'_.,,i,. 
l<><.forloon11<•<::U1"fand er. Th<.._.,,..,,...,"' 
t>b l". wo,hml""' , nd hn, tbo:l>oekgroundl"o"'I• 
,n.iu OOH, '"' a,,atoniy. p'1hology. 
Sll6.0l9. l 7 from ph)'liolou."°"""'"""''"" 
v_,.,.ii:,,,.-~1nc.ra1-..~1«olfectlh<u,o ... ,n 
ro......tca,,COO(l,.n,pand lh<bod}·.l!w:1«hniqu<to 
°"';~~~fn>m Im•<> ::n.::.~=w~ 
om« Su"1'1r f.,. m,..,,11•· ""l'"" .. '·"'·So ,11al .. , 
=~~;:-.!•;;,!;:t;::: ~:;_.inJi,iJoal 10 ,c<u, lly 
..,...,..,__ n.e ... iva,irym,ti,od, 
-iS..'tl,W.J;fromAot~ SJ0,000.-.,m<mfo,iu ~:~::=J:~~: ~;{r~:~~ 





"So many p<O~ I, don't uoul,J"1<-nm.1t<hllwrnJo~. 
""der,ianJ wh,o Oi,~nu, Li< m<nl ood pledge 111< "'" I tu 
m«h«I ''"'°~'"Ph)· is." lh< f"'l'II'"'" 
~•-: Th<Colkl;,..P,..,,Club. T""'""'" /\f'O><~ 
~=i¾E,\~~!{i~;i;r: Jf::'~"r,=c~t\nd•y a1 th< 
T,u,Southmo<1ColL<gclnd topru,'idoo l>u<.cX-
kan"nll,<11•,ronm,:ntl<>1"o,lrn" "1t«c<lal R;qu!remtnl>:M•llml""'l.l(.iP,'. 
illjoomahsm-1...,.......,..publ"""""'- <>p<,,10, ,111..-, 
!:i" .:!'°.~~~ol~:: ~:C':'~~:~~·=,~~1!,f!:'. 
X~-;;oldtnh John s ,rub<h r~.::~,:;:"" our offiu, looa"d in 
S.."1or): lio<foo"'°"''- ·•Cumpil,.Jb)·Ji,,kCM.~, 







c,,,,,,jo, . ,.,,,.,.,.,,r">• 
,>lmdr..;Jo,.i,C/t4 ,-.,-..; 
~=:~:;;,,~:,-,::· 





f:5!-£::..~ §:±~~~;:: ~~~=~~~P:::L~A;=Z;=A==:=SQ:;:;=U=A:::R:::E~ 
Son0&'3phy i<tl>c di•~"',o-byhcr tc<1u1e,ho " id.'lv. oll ~ 
;;,::;:::;e;:;::~;:::: :;;;;;:o:.•:.:•c':'r. MOTOR LODGE 
""1"''"'°""'3""''°"""""' S30J)(l(l-,pl,y<ndo,,,. 
::'~ ~:,.::::::; =•~or1,,11.....,.•,1 " YOUR HOMEAWAY FRO
MHOME" 
C ampa ign n.. .... «s•1yt.a,i.,..od1 
Co~tinu<d from P•~• 1 p...-<h.l>< otd<t louling 
Sl70.000.,poyll\l(lboo ;~~:: ~: ::-: =:: ~; ::t"'"'°";, ..,.,_..nly 
'<K'"'' "Tho uni,·mi1ywil l fl"y t\,, 
/\«>.>ruing'" Jmy ~h lle,. """ic" ~"'"'r="-"<;,oo: 
• .,;," " ' ,·,Co p«>l<knL foi M111<t .. "1. 
Hu,;,,..... AffaitJ. oo...oh llu,1""1!<c.aml"•l""'II 
-.,,,«ISi. b<Jp J'"'"'"" IJTH-'T"S<: 
"Tll<hoanlof1<1.,1<<> 1ht00llolmon"I""'""· 
O(lplo><'<<holun"mily"•] '°""'• "'W'l'3f'<">..-.l 0;11 
bud;ot onJ Lh<refm 1h;, co, - boa.Jo, Now " k•,i,;on «im• 
1r1<1[wilhBMG]J1Jno<1>«0 m,m,1,r,o,,,.. il lohowcao< 
IO So b<fon, the boatJ Op.in the .,,..,,:n11y"> dov« !"0-
for funhcra""'"~I." ~hilt! """"in....,.,.. ""'°'I !h.n - ~-
\\ W\\ sa utb cdu/colleg1cm1 
"""'if"C "'~''"''°""Y""r..,'""Y· 
• Large Meeting Area 
• Pool, Restaurant & Lounge 




• 24/7 Security 
•Refrigerator/ Microwave 
Rooms from 
$2450 Suites from 
$3650 
l'1 _,,.._, ... 
""""'"1•....W 
Tiempo Nuevo 
11 .. to11,o, .. 
Director nuevo para Departamento de Mantenimiento 
Por lldefoo<o O rli, 
~
l'•>>!l<,npo,: "M<gu,t& l1.<taoo,ln1lt0<Go; "He 
i•¥" '111"\et-B• ll ' ,o I• r«,Oodo-.r,•,t>c<Hdo la ~!i:;;;~~: ~~,~~~~~~ £~~·;:::;i,:~::;~ 
The l\lcistcr's Scorecard 
~~== 
.;..,.,o;n'IIIOrbf""--lf'-"" 
hl~. • l<>< of"""11oo a )<O<fy_, 
th,al!"h>pp,n<,J""lh<~~ ., "1,y"~"""lho,~rnmk 
<hc UCS~lu>I lh< • el.100,,"'su•ll <I•"'")' 
oboo1 Wl uf d>, c"f)k<1"~ r.;1. fioo, Soull, l""' !"'' "'~""h 
M'('lli•,g thow,)f•~-._,;., lhe(ln>ploy?Vr"lt)' ;,,,. lb&t1 
k,lr,;lm!he1i11< pm., ...... ,mju,1 .. hop<fula,1h,c,-.c,.1 
lb<M_ H..,..,...,., ,.ha,: p,,«1op<'lling d.)' ._-
h-) p t:.oo "- "-• of,.-t.,.,..i..,.~""'-.. ,.bral,.,..,,n,;,,Jworl,J ',\dl,lbc...,,.<t,.,anpi<. I 
""""). c""ll"""W«l'"'""'•W<-bord<.i(,f>nwbo 
1hc'l'ona.Tho<',-.ollllolestobo~ak">;imo 
"""'"'""Y """' roll<odoo, thc f"""-'Y ""'lu, - 1 
~ .. ::;,:iw 1 ••r-i.: ::i~=,~~ 
~_,,~....,,~. &n>IDOOl ,.••gb,m>ain 
mo.Lds ll"' "'" .... """" "')'f-. cy,:.O,.."m,p)·, 
_,,__ -..-lh<Cubldo 
lc><-z>ogoodl.'l!ncm.,ll,,.fually.,Wl, """"'" " ""l" 
tbo M,;,,.,, N, ! om~ 




tooldonlyhri"g M..-(Gr= and 
,,,.,,t,,oncdlio~ "'°"""""' of ..,.,_,~ ,m ... -t.:nlh<)· 
""- or >n)'ll><i.:',.;l,,!o!~-- led1')' an 
th.,_qnc,I\IO!C l[tl"!< -
4 \\"'111><ri<,,~ ---Mn kl<11w:~ Gr.>«. l .... ,r,h-.! th: 1«1-
r ,orn=•llnd-.,bo;c!,:,II "1g!Ml,,.. ,.-byllut"W"ll 
...,_ l ,no,nfo, o ooupk ~"'°"""'""" "·,.,ld ~<tv.h,t 
"""'<tt,.lhenloru<fc""Wto bod<><n"'1.ondwalloH· 11,, 
11w;,,.;..,,,medm&>,.h<nCW fdd , Wo,ld$a,c,;~ 
fM>< arclooW...,Olwll.iog lju,lhop.,<llr"....k!do;,ror 
lhl<mait.,m;, ~,,.,-- our«-"-lo,..,<)'<'l\i,bm 
w,Ulandll,e ~ gr.,,, ._ """"'~)"Ol'>\\otldSon<. '"'l'I"'"' r,,....boll, 'l!I Idly c,-.n ifilWJ<n\ <>.!r '-""'- rm 
lhot ,.tlig,v.:, u., the<>J,1.<"< j.,;t o,n<i«rfor!l'\<tnk~ 
""''<i"' "" '"'""°'""· 'I\,..., onol l <:>n\,..,1 , ,1op..,amjl 
~ aloni: r..-, ,,,.. do), .i.,._ 1 m;n. ,., h..,< ~hai n 
~)· ""' <GUllly ,,...,.,rw ,.i..,..,,...., • .u,i,.,,,,..,.. 
°"'- mo;ti,.lil,;,Alic,o, JfOOl.lb.-ol..,1111,,,o,ylbt 
Wan<bl..t.""'1)·""°"',._. """"'n:myU\UpbJ"' 
bop:. ns,: ., t,,~h ., lh< ..im,·""'"l'A!!;ralllb.••c 
~.1.,·un<.~ o, ,1rU" ~....._pn,;•lf<"· 
_,.., lik,migl,tyCU<)wh<,, L'OO l n,c'1W«k, 1hi, i, ..,,, 
..,.i;,y ><.ti <I 000 ,he b•~ lie,, :,,,,;.,,, "")'JIii. som< tWng< 
.., """"''°"''""'°"'11. ""'·erm:lllj,'< 
Sports 
Golf coach cager to begin semester 
l!)Tr,) \l<nde, - l,>1,e,ne,ler...:lmo<!<,goo<I """'•ii ;oo;,-;(lml lyi><au>< r..u;,,,p<>l>OR.<ominghim• <11<yoolyh>.-,,11trttrlo)"" ><lf•'!'('l<><>tb<.qoad. kAall<rlosioga~of \\ll<nlh<UTil'TSCp,lf "B""U>t<l""'f"'lh<ladl .,..,...,,...,~ 1oam, mum 10PQ<l1<<,0,,,,y, in th<fallllklloolrogood," -n.,,.. can od'ln« 10 
""'ml>ets 1< ill be fo,:,, ,.n~ '"1 Locio .. .i. •1 am luppr 10 ..,.,.,.1, on thrn....i,.h,t ,.d< 
thi:fulU,c lhi:y ,. ill h<, in tu,,·,h,m oo 1hc tcam 1h;, bu1ootos a,o,m,"l.0<10 .. k1 
'"" ;" ~ up lb<ir I'"''" ;, "'"""""-" " II '-''<• &t k•" rw, ~;,1, io 
h,.,p<ooffin,.h,ng1n th<to(' \\1lh Bur.,111<1 1h<"'O<f>• """' ' "'"'·" 
lhrtt_,lh<i>rq:,ooal.........,. l.ucio;,«.>f,knllh.o1 h;, t...,K)wdh,,.·.,d,,ap-
mmt. If <ll<y ><h'<'"< lh<u- ,cam a·,H oJ,anco io Ill< poonkkl on los101 '"" pt,. 
pl.lh<).,illad,"""'101h< r'P"""I _,....,,._.., o, ~,.;dthwh<....i..,tr.,, 
.,.,....,.1=-1for 1h<b<)O<ld. ,,,-,,..1 1ir1>.,-.,w,1< ,nlbc 
n,,,,.,,.., . -nm i, ,hi:h<>I •""""~"" fulu« 10 •, ·oidlhi<pn>bl..., 
~~~~ '"""'~"""'""'"" ,_ '""'"''"" 
J1mm;aay >00 ~11"g,>1 r 
Uu ,.gOO<lfoold l1>\)·,., 




«11 ·on•I ,owna,n,n1. d,k, 
m,nin1 " ho,. ,11,.,,..,..,11 lh< ,..,~ ..•• , , •• ,~ 
£:'.:t;:~ll~ </f!l7rf '!fiE~~~v:~=~:_~;~~ 
""°'o\fr,l lh>t ln< 1<am wi ll "l fttl wy- r.J on11ha1 ~·, O><k "l' fo, ,-.n;')''"'"' "'"' ,., ,r,., e,n o<i,~0<<, bu, woc,n'<U<c )-<ar," Lu,10 »•<I. "l h>I i, 
ll',orc,o,yfllm, lior ~·•ll1 i1 1;g1,, ly " OhO uf my~oal,h«., ,c ,(, 
lho,coo,.,><>"")"~r." Ludo Luc,o ;n"n<1,,oimpl<m<1'1 lx,,n , problo,,1 in the p,,o. 
,..,. "•x"- l<>ns" proc1i,os ,o;, l'm.,-o,i:in;hordwrnal.e'°" 
ll,oScorp,on,~,ll . ..,_"<>"· ""8CIO« and bop:. O,.,.t h" lh0<<1oc5n"th,pprnog,in• 
«.ha1<1beaJ,-.,ofho>l• """'"illb<.obl<1<>;mp,o,, Lu<M>i<rouo1;qoa"""""' 
1n1 ,h ) """> "'&"""'I n>«1. no,onlyno1,M z...-.:. ~lh< mo« Ylio,,., T,,n.., 10 l"O" 
to h< hold Apro l 6-) " ncr•imrort1111 mentlll pm<. ,..., k ><kn.hip to, frnhnlm 
r. .. , ,.,,11 ;11, (,,uat,yClub IOo, .,, ,11,d th<m<nlOI Audri, Fuller,ad A<i11, 11, 
onll, rl ;, g, o p«p.raho,, , ,ed by 1eom Goro-~lo, • 
A,l<i< f,..,.., IJl'!lfl"S(", <h< m<lllb«k1T ll an«n. ~h<:< go1 "l'm l- •o;;fo,Ylion, to 
;:;;::-:!":::~";.::,: :;:;::,:;:;,:;;;<:::;::: '.~"c ';; ':'-"'.'"I.:':: 
(011,i,. '-»~Cun,;,. pkllt"-an"b"1<mn10fol, oaid."lktt.w.:O.<anrlor • 
.,.,...,..,..r, rn>hC'on,monn) '°"· lor bm<roodlnmlh<,,o 
~•~•i:·,.'~11~';"',~~!~ ly•~•~~~"/,: ~~•=';""~ ~'::•lh.o• "' th< ,...,, of Ill< 
Oho,c ,c.am, w·ill od, .,,,-.,. tb>I l!'ili<<" <r lo die cnt of l'o, now. 1he me••• , n<l 
i§:1~!~~ 2:s~ri~~~ ~r~~J~~I:: 
Viewpoint 





{New and Used) 




Wefuune Wedi Sp'ting, 2002 












(R" "'"°'Soolh !.obbyl 
lnrd~~~.~;:i;,:,., 








"~ial1W1ul, Clnuurg, 'll," 
~.,,_...,,_olS...-.Cf~.-~tW,,,.'IU~/:ISI! 










YA/;1:1!. , ..... ... . ooJ 
Rela1io11.~hips JOJ 
Graduate student, wife 
headed for splitsville 
Dta• I>,. 'l u l.: My ~•f< """"' .1-c Ml:• fn< them. Tho 
,ndlare;" pwu, O<l>ool. gmli,•ol'C"'h<>•o..ilo.u!her 
h,m: ol-)=-<>ldsona11<lho,e ,m:,s,<rl>ill)' ><lll>a!.1-c <loct-
~•llfW!y._,._ a,h>.\< ,o......, mlo>,~ 
S1><'1>CCflllylOlolm<hl>h< l)\\'hal,_d,c _ 
_ ,."'_.,, II'< - ~-- r..-you'""-'~......, 
11o,.,t,u,, ,..Jcralotof><hool t,u,,"'8<'hcr7 
;: [;:;~%~.,':,o ": ~.\~~~~~':!'~ 
.,,..,,;dm;.l>.<my .. ,f<'"J'> ,.,.., .. ~.,.,.,.,.. 
:.:::::.~\\= ::zirnoc.~1m~ ... --
IOO' J)wi.,.tt,a,bccnd,:1!mi,: 
Man,01o<"loocll.,.t 0tlhat lllo><l><,,,"'°"'ol""i<,,' 
u~'Z."~'."::- ~ ~= ~,·w to=, l<>g<lh. 
f""'1at<J 01>! """"'1 4)11'1'"'""""'""""' 
Unr.:,,,,,.u,,!y,o-., ,r mol<>)"'lf<rl..,.,o:,pp.,r. 
roor"ife~hcrminJm>il< rT><••Jai,b=lh.b<~MI!< "l'•""""'f,"'"'1';'"'~.,,.,• •b<: ..,,_,. m.y be •you.") 
•,rc,,.,.o1cr1io,-dcci,.., H""'doc.umaJ.,youfo,• 
Thdolmpxx:;.bttbf, ""f'l'<'l" 
111atlh<~•IIIDl<IIIO-'oa:•f 5) 11'1,o•;, """"""'I lho, 
tt.;:,·,-,""•••Mnl~""""' ,.,addt,o"""""'ibl<ror1wor 
withnu1ft>OODdin,:l 1lo)"" m<tndo,, -bo•if ,nhcfof"' 
""'"l""•lingor,hcr. : «.duOOit,ot~uukJriukq·""' 
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